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Avaliadores ad hoc (2016) 
  
  
Para atender à demanda de avaliação dos artigos submetidos à Perspectivas da Educação 
Matemática (PEM) temos contado com colaboradores ad hoc. 
Em 2016, colaboraram com a PEM, como avaliadores ad hoc 1 , os seguintes 
pesquisadores: 
 
Ademir Donizeti Caldeira; Adriano Vargas Freitas; Alex Jordane de Oliveira; 
Alexandrina Monteiro; Aline Silva de Bona; Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes; 
André Luis Trevisan; Antonio; Armando Traldi Júnior; Amarildo Melchiades da Silva; 
Benerval Pinheiro Santos; Clarissa de Assis Olgin; Claudia Carreira da Rosa; Carmen 
Teresa Kaiber; Cristiane Azevêdo dos Santos Pessoa; Edda Curi; Edson Pereira Barbosa; 
Edvonete Souza de Alencar; Elenilton Vieira Godoy; Emilio Celso de Oliveira; Filipe 
Santos Fernandes; Ilydio Pereira de Sá; Inocêncio Fernandes Balieiro Filho; Iranete Maria 
da Silva Lima; Irene Coelho de Araujo; Jader Otávio Dalto; João Alberto da Silva; José 
Carlos Pinto Leivas; Juciara Guimarães Carvalho; Leo Akio Yokoyama; Lourdes 
Maria Werle de Almeida; Lucia Maria Aversa Villela; Luciane Ferreira Mocrosky; Lulu 
Healy; Marcelo Almeida Bairral; Maria do Carmo de Sousa; Marcia Maioli; Marcus 
Vinicius de Azevedo Basso; Maria Aparecida Silva Cruz; Maria Auxiliadora Vilela Paiva; 
Maria do Carmo de Sousa; Maria Isabel Ramalho Ortigão; Maria Laura Magalhães 
Gomes; Maria Madalena Dullius; Michele Veronez; Nielce Meneguelo Lobo da Costa; 
Pamela Emanueli Alves Ferreira; Regina Luzia Corio de Buriasco; Renato Marcone José 
de Souza; Rodrigo Dalla Vecchia; Rony Cláudio de Oliveira Freitas; Roger Miarka; 
Rudolph dos Santos Gomes Pereira; Rute Borba; Silvia Dias Alcântara Machado; Solange 
Hassan Ahmad Ali Fernandes; Sônia Maria Clareto; Vanessa Dias Moretti; Verilda 
Speridião Kluth; Viviane Cristina Almada Oliveira; Wagner Barbosa de Lima Palanch 
                                                                    
1 Além dos colaboradores listados aqui, os membros do Conselho Editorial, relacionados no expediente, 
também atuaram como avaliadores ad hoc da PEM, em 2016. 
